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Observatorio electoral internacional 2008.
Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones 
presidenciales y legislativas que han tenido lugar en 2008 en 
estados independientes. Si son políticamente significativas, 
pueden constar también las convocatorias de referéndum y 
las elecciones celebradas en entidades con autonomía o en 
otros territorios relevantes en el escenario internacional. 
ANGOLA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 y 6 de de septiembre de 2008
Anteriores: 29 y 30 de septiembre de 1992
República presidencialista con legislativo unicameral. La Asam-
blea Nacional (Assembleia Nacional) tiene 223 miembros 
elegidos mediante representación proporcional. Las últimas 
elecciones de 1992 fueron seguidas de una guerra civil ter-
minada en 2002. La misión de observación electoral de la UE 
critica la cobertura de los medios de comunicación a favor del 
gobierno, aunque afirma que el proceso electoral y la alta par-
ticipación suponen un avance para la democratización del país. 
El sistema de derechos civiles y políticos del país no es libre, 
según Freedom House.
Partidos % escaños
Movimiento Popular para la Liberación 
de Angola (MPLA, socialista) 81,6 191
Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola (UNITA) 10,4 16
Partido de Renovación Social (PRS) 3,1 8
Frente Nacional para la Liberación 
de Angola (FNLA) 1,1 3




19 de febrero de 2008
Anteriores: 19 de febrero y 5 de marzo de 2003
República presidencialista. Se elige al presidente para un 
mandato de cinco años. La misión de observación electoral 
de la OSCE califica el proceso como justo y limpio, aunque 
reconoce que son necesarias ciertas mejoras pendientes. 
El sistema de derechos civiles y políticos del país es parcial-
mente libre, según Freedom House.
Candidatos %
Serzh Sarkisian (Partido Republicano de Armenia, NHK) 52,8
Levon Ter-Petrossian (independiente)  21,5
Artur Bagdasaryan (Partido Tierra de la Ley, OE) 16,7
Vahan Hovannisian (Federación Revolucionaria 
Armenia, HHD)  6,1
Vazgen Manukian (Unión Nacional Democrática, NDU) 1,3
Participación: Sin datos oficiales en las fuentes consultadas
AUSTRIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de septiembre de 2008
Anteriores: 1 de octubre de 2006
República parlamentaria federal. El Parlamento bicameral 
austríaco está compuesto por el Consejo Nacional (National-
rat), con 183 miembros elegidos cada cuatro años por rep-
resentación proporcional, y el Consejo Federal (Bundesrat), 
con 62 miembros elegidos cada seis años por los parlamen-
tos provinciales. Se convocan elecciones anticipadas para el 
Consejo Nacional.
Partidos % escaños
Partido Social Demócrata de Austria (SPÖ) 29,3 57
Partido Popular (ÖVP, conservador) 26,0 51 
Partido de la Libertad de Austria 
(FPÖ, conservador) 17,5 34
Alianza para el Futuro de Austria 
(BZÖ, populista) 10,7 21




15 de octubre de 2008
Anteriores: 15 de octubre de 2003
República presidencialista. Se elige presidente para un man-
dato de cinco años. La misión de observación electoral de 
la OSCE reconoce notables avances en el proceso electoral, 
aunque son necesarias mejoras importantes para cumplir 
con los estándares democráticos occidentales. El sistema 
de derechos civiles y políticos del país no es libre, según 
Freedom House.
Candidatos  %
Ilham Heydar oglu Aliyev 
(Partido Nuevo de Azerbaidzhán, NAP)  87,3 
Igbal Aghazade (Esperanza, Umid)  2,8
Fazil Mustafayev (Gran Creación)  2,4
Qudrat Muzaffar Hasanquliyev (Frente Popular)  2,2
Gulamhuseyn Alibayi (independiente)  2,2
Participación: 75,6%
141
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BANGLADESH
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de diciembre de 2008
Anteriores: 1 de octubre de 2001
República parlamentaria. El Parlamento Nacional (Jatiya Sam-
sada) consta de 345 miembros, de los cuales 300 son 
elegidos cada cinco años en circunscripciones uninominales. 
Los 45 escaños restantes están reservados a 45 mujeres 
elegidas por el mismo Parlamento. El proceso electoral pone 
fin al gobierno de transición establecido en octubre de 2006, 
tras la disolución del parlamento. La misión de observación 
electoral de la UE concluye que las elecciones se desarrollan 
de manera transparente y reflejan la voluntad del pueblo. El 
sistema de derechos civiles y políticos del país es parcialmente 
libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Gran Alianza
Liga Awami de Bangladesh (AL, liberal)  230
Partido Nacional (Naziur)  27
Jatiya Samajtantric Dal-Jasad (JSD, socialista) 3
Partido de los Trabajadores de Bangladesh (WPB) 2
Partido Democrático Liberal (LDP)  1
Alianza Cuatro Partidos
Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, conservador) 30
Bloque Islámico de Bangladesh (JI)  2





15 de enero de 2008
Anteriores: 21 de mayo de 2003
Monarquía parlamentaria cuya jefatura del Estado recae en la 
corona británica, que nombra a un gobernador. Parlamento 
bicameral. La Cámara de la Asamblea (House of Assembly) 
cuenta con 30 miembros elegidos mediante voto directo para 
ejercer un mandato de cinco años. El Senado (Senate) está 
compuesto por 21 miembros nombrados por el gobernador 
general de la isla. Se convocan elecciones 8 meses antes de 
la fecha prevista en la Constitución.
Partidos % escaños
Partido Laborista Democrático 
(DLP, centrista) 53,2 20
Partido Laborista de Barbados 




7 de febrero de 2008
Anteriores: 5 de marzo de 2003
Monarquía parlamentaria cuya jefatura del Estado recae en la 
corona británica, que nombra a un gobernador. Parlamento 
bicameral con mandatos de cinco años. Se elige en circun-
scripciones uninominales por voto directo a los 31 miembros 
de la Cámara de Representantes (House of Representatives). 
El Senado (Senate) consta de 12 miembros designados por 
el gobernador general. 
Partidos % escaños
Partido Democrático Unido 
(UDP, socialdemócrata) 56,3 25
Partido Unido del Pueblo 




28 de septiembre de 2008
Anteriores: 17 de octubre de 2004
República presidencialista. La Asamblea Nacional (Nacio-
nalnoje Sabranie) consta de dos cámaras. El Consejo de 
la República (Soviet Respubliki), que está compuesto por 
64 miembros: 56 de ellos elegidos indirectamente y los 
8 restantes designados por el presidente. Se convoca a 
las urnas para elegir a los 110 miembros de la Cámara 
de Representantes (Palata Predstaviteley) en circunscrip-
ciones uninominales y para desempeñar un mandato de 
cuatro años. La misión de observación electoral de la OSCE 
declara que el proceso electoral no cumple con los mínimos 
estándares internacionales, denunciando irregularidades 
en el recuento y problemas en el acceso a un 35% de los 
colegios electorales. Los resultados otorgan seis escaños al 
Partido Comunista, uno al Partido Agrario, 35 a gerentes de 
empresas públicas e instituciones, y 19 funcionarios estat-
ales, entre otros. Ningún miembro de la oposición resulta 
elegido. La participación llega al 76,7% del electorado. El 
sistema de derechos civiles y políticos del país no es consid-
erado libre, según Freedom House.
BOLIVIA
REFERÉNDUM
10 de agosto de 2008
República presidencialista. El gobierno convoca un referén-
dum para decidir la continuidad o revocación del mandato 
del presidente, Evo Morales, y de ocho gobernadores del 
país. Los resultados confirman la continuidad de seis gober-
nadores, mientras que los dos restantes pierden el voto de 
confianza. El voto es obligatorio. El sistema de derechos civi-
les y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom 
House.
Consulta: “¿Usted está de acuerdo con la continuidad del 
proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales 

































































































24 de marzo de 2008
Anteriores: 31 de diciembre de 2007
Monarquía parlamentaria con Parlamento bicameral. La Asam-
blea Nacional (Tshogdu) comprende 47 representantes escogi-
dos por mayoría. En el Consejo Nacional (Gyelyong Tshogde), 
cámara alta de la legislatura, 20 de los 25 miembros se eligen 
por voto directo, mientras que los otros cinco miembros son 
escogidos por el rey. Se celebran elecciones solamente a la 
Asamblea Nacional. Los mandatos son de cinco años. La mis-
ión de observación electoral de la UE denuncia algunos fallos 
en el proceso electoral, aun así declara que el proceso cumple 
con los estándares internacionales. El sistema de derechos 
civiles y políticos del país no es libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido de la Armonía de Bután (DPT) 67,0 45




27 de julio de 2008
Anteriores: 27 de julio de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. Se eligen 
mediante representación proporcional y para un mandato 
de cinco años los 123 miembros de Asamblea Nacional 
(Radhsphea ney Preah Recheanachakr Kampuchea). El 
Senado cuenta con 61 miembros, 57 de los cuales son elegi-
dos por voto popular, 2 son elegidos por la Asamblea Nacional 
y otros 2 son nombrados por el rey. El mandato también es 
de cinco años. La misión de observación electoral de la UE 
declara que aunque el proceso no cumple con los estándares 
internacionales, se observa que es la convocatoria electoral 
menos violenta desde 1993. El sistema de derechos civiles y 
políticos del país no es libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido Popular Camboyano 
(CPP, socialista) 58,1 90
Partido de Sam Rainsy (SRP, liberal) 21,9 26
Partido de los Derechos Humanos (HRP) 6,6 3
Partido Norodom Ranariddh (NRP) 5,6 2
Partido del Frente Nacional Unido para 
una Camboya Independiente, Neutral, 





14 de octubre de 2008
Anteriores: 23 de enero de 2006
Monarquía parlamentaria federal cuya jefatura de Estado 
recae en la corona británica. Legislativo bicameral compuesto 
por la Cámara de los Comunes (House of Commons/Chambre 
des Communes) y el Senado (Senate/Sénat), con 105 miem-
bros elegidos sin la participación directa de los ciudadanos. 
Se convocan elecciones anticipadas para elegir a los 308 
miembros de la Cámara de los Comunes en circunscripciones 
uninominales y mediante sistema electoral mayoritario. Los 
mandatos son de cinco años.
Partidos % escaños
Partido Conservador de Canadá (CPC) 37,6 143
Partido Liberal de Canadá (LPC) 26,2 76
Bloque Quebequés (BQ, independentista) 10,0 50
Nuevo Partido Democrático
(NDP, socialdemócrata) 18,2 37
Independientes 0,7 2
Participación: 59,1%  
CHIPRE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
17 y 24 de febrero de 2008
Anteriores: 16 de febrero de 2003
República presidencialista. Se convoca a las urnas para ele-
gir al presidente con un mandato de cinco años. El voto es 
obligatorio.
Candidatos % 1a  % 2a 
 vuelta vuelta 
Dimitris Khristofias (Partido Progresista 
de los Trabajadores, AKEL; comunista) 33,3 53,3
Ioannis Kasoulides (Unión Democrática, 
DISI; conservador) 33,5 46,6
Tassos Papadopoulos (Partido Demo-
crático/Partido Socialista de Chipre, 
DIKO/EDEK; liberal) 31,8 -
Participación: 89,6% (1ª vuelta) y 90,8% (2ª vuelta)
COREA DEL SUR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de abril de 2008
Anteriores: 15 de abril de 2004
República parlamentaria. Se convoca a las urnas para elegir 
a los 299 miembros de la Asamblea Nacional (Kuk Hoe), 245 
de los cuales en circunscripciones uninominales y los 54 res-
tantes mediante representación proporcional. Los mandatos 
son de cuatro años.
Partidos escaños
Gran Partido Nacional (GPN, conservador)  153
Nuevo Partido Democrático Unido (UNDP)  81
Partido Avanzado para la Libertad (LFP)  18
Coalición Park Geun Hye (PGH)  14
Partido Laborista Democrático (DLP, socialdemócrata) 5










































8 de febrero de 2008
Anteriores: 10 de enero de 2003
República presidencialista con parlamento unicameral. La 
Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) cuenta con 65 
miembros elegidos directamente mediante mayoría simple 
para ejercer un mandato de cinco años. El proceso electoral 
cuenta con el boicot del principal partido de la oposición, 
la Unión para el Cambio Democrático (UAD). Los obser-
vadores electorales de la UA y la Liga Árabe se declaran 
satisfechos con el proceso electoral. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Partidos % escaños
Unión para la Mayoría Presidencial (UMP) 62,7 65
Congreso Popular de Progreso 
(RPP, autoritario)
Frente para la Restauración de 
la Unidad y la Democracia (FRUD)
Partido Popular Socialdemócrata (PPSD)




28 de septiembre de 2008
República presidencialista. El gobierno convoca un referén-
dum para decidir sobre la nueva constitución redactada por 
la Asamblea Constitucional. El sistema de derechos civiles 
y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom 
House.
Consulta: “¿Aprueba usted el texto de la nueva constitución políti-








21 de septiembre de 2008
Anteriores: 3 de octubre de 2004
República parlamentaria con legislativo bicameral, la Asamblea 
de Eslovenia (Skupscina Slovenije). El Consejo Nacional (Drzavni 
Svet) tiene 40 miembros, que representan intereses locales 
y comerciales, entre otros, con un mandato de cinco años. 
Se convoca a los ciudadanos a las urnas para elegir a los 90 
miembros de la Asamblea Nacional (Drzavni Zbor), 88 medi-
ante sistema electoral de representación proporcional y los 
dos restantes para las minorías étnicas. Los mandatos son 
de cuatro años. 
Partidos % escaños
Socialdemócratas (SD) 30,4 29
Partido Democrático Esloveno 
(SDS, conservador) 29,2 28
Zares-Nueva Política (liberal) 9,3 9
Partido Democrático de Pensionistas 
de Eslovenia (DeSUS, centrista) 7,4 7
Partido Nacional Esloveno (SNS, nacionalista) 5,4 5
Partido Popular Esloveno/Partido 
de la Juventud de Eslovenia 
(SLS/SMS conservador) 5,2 5
Partido Liberal Demócrata (LDS) 5,2 5
Comunidades Nacionales 




9 de marzo de 2008
Anteriores: 14 de marzo de 2004
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral, las Cortes 
Generales. Se convoca a las urnas para elegir mediante rep-
resentación proporcional a los 350 miembros del Congreso 
de los Diputados. Se elige también a 208 miembros del 
Senado en circunscripciones de cuatro nombres. Otros 56 
miembros de esta cámara son designados por los parlamen-
tos autonómicos. Los mandatos son de cuatro años.
Congreso de los Diputados
Partidos % escaños 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE, socialdemócrata) 43,6 169 
Partido Popular (PP, conservador) 40,1 153
Convergència i Unió (CiU, regional 
conservador nacionalista) 3,0 11
Partido Nacionalista Vasco (PNV, regional 
conservador nacionalista) 1,2 6
Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC, regional socialdemócrata
independentista) 1,1 3
Izquierda Unida (IU, izquierda) 3,8 2
Bloque Nacionalista Galego (BNG, 
regional de izquierda independentista) 0,8 2
Coalición Canaria (CC, regional conservador) 0,6 2
Unión, Progreso y Democracia (UPD, liberal) 1,2 1
Nafarroa Bai (NaBai, regional de 




Partido Popular (PP, conservador)  101
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE, socialdemócrata)  88



























































































Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC, regional socialdemócrata)
Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC, regional socialdemócrata  independentista)
Iniciativa per Catalunya-Verds–Esquerra 
Unida i Alternativa (IC-V-EUiA, regional de izquierda)
Convergència i Unió (CiU, regional conservador nacionalista) 4
Partido Nacionalista Vasco (PNV, regional 
conservador nacionalista)  2




4 de noviembre de 2008
Anteriores: 2 de noviembre de 2004
Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir el colegio 
electoral que en segunda instancia elige al presidente y al 
vicepresidente, con un mandato de cuatro años. Está estab-
lecido que cada estado, en función de su peso demográfico, 
esté representado por un determinado número de electores y 
que en todos los estados (a excepción de Maine y Nebraska) 
el candidato elegido por los ciudadanos se lleve todos los elec-
tores en juego.
Partidos % escaños 
Barack H. Obama (Partido Demócrata) 53,0 365
John McCain (Partido Republicano) 46,0 173
Ralph Nader (independiente) 1,0 -
Participación: 63%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de noviembre de 2008
Anteriores: 2 de noviembre de 2004
República federal presidencialista. Se convocan elecciones 
para renovar el legislativo bicameral, el Congreso (Congress). 
Los 435 miembros de la Cámara de Representantes (House 
of Representatives) son elegidos en circunscripciones uninom-
inales con un mandato de dos años. El Senado (Senate) se 
compone de 100 miembros elegidos en circunscripciones 
binominales, con mandatos de seis años y renovación parcial 
de un tercio de la cámara cada dos. 
Partidos escaños escaños 
  Cámara de Senado
 Representantes
Partido Demócrata (liberal) 257 56




2 de marzo de 2008
Anteriores: 14 de marzo de 2004
República federal. Se convoca a las urnas para elegir al presi-
dente, que recibe un mandato de cuatro años. La OSCE renun-
cia a enviar observadores electorales a causa de las condicio-
nes impuestas por el gobierno ruso. La misión de observación 
electoral de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
avala las elecciones, aunque denuncia algunos déficits en todo 
el proceso. El sistema de derechos civiles y políticos del país 
no es libre, según Freedom House.
Candidatos %
Dmitry Medvédev (Rusia Unida) 70,2
Gennady Zyuganov (Partido Comunista 
de la Federación Rusa, KPRF) 17,7
Vladimir Zhirinovsky (Partido Democrático 
Liberal de Rusia, LDPR) 9,3




5 de enero de 2008
Anteriores: 4 de enero de 2004
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que 
recibe un mandato de cinco años. El sistema de derechos 










21 de mayo de 2008
Anteriores: 28 de marzo de 2004
República presidencialista con legislativo unicameral, el Parla-
mento de Georgia (Sakartvelos Parlamenti), que cuenta con 
150 escaños, la mitad elegidos por circunscripciones uninomi-
nales y la otra mitad mediante representación proporcional. 
Los mandatos son de cinco años. La misión de observación 
electoral de la OSCE reconoce los esfuerzos de las autoridades 
georgianas para celebrar el proceso electoral, no obstante 
se denuncian irregularidades que impiden cumplir con los 
estándares internacionales.
Partidos % escaños
Movimiento Nacional Unido (UNM) 59,1 119
Oposición Unida 
(Consejo Nacional-
Nuevos Derechos) 17,7 17
Movimiento Demócrata-Cristiano 8,6 6
Partido Laborista Georgiano 7,4 6









































7 y 28 de diciembre de 2008
Anteriores: 7 y 28 de diciembre de 2000
El presidente es elegido mediante voto mayoritario, recibe un 
mandato de cuatro años y sólo puede ser reelegido una sola 
vez. La misión de observación electoral de la UE concluye 
que el proceso electoral es abierto, transparente y que se 
celebra en un entorno equitativo y justo.
Candidatos % 1a % 2a
 vuelta vuelta
John Evans Atta Mills (NDC) 47,9 50,2 
Nana Akufo-Addo (NPP) 49,1 49,7
Paa Kwesi Nduom (CPP) 1,3 -
Participación: 69,5% (1a vuelta) y 79,2% (2a vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de diciembre de 2008
Anteriores: 7 de diciembre de 2000 
y 3 de enero de 2001
República presidencialista con legislativo unicameral. Los ciu-
dadanos acuden a las urnas para elegir a los 230 miembros 
del Parlamento (Parliament), elegidos mediante circunscrip-
ciones uninominales. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos escaños
Congreso Democrático Nacional (NDC, socialdemócrata) 114
Nuevo Partido Patriótico (NPP, liberal) 107
Convención Nacional del Pueblo (PNC, socialista) 2





8 de julio de 2008
Anteriores: 27 de noviembre de 2003
Monarquía constitucional cuya jefatura de Estado recae en la 
corona británica, que nombra a un gobernador. Parlamento 
bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de 
Representantes. El Senado se compone de 13 miembros, 10 
nombrados por el gobierno y 3 por la oposición. La Cámara 
de Representantes cuenta con 15 miembros elegidos por 
mayoría simple en circunscripciones uninominales. En ambos 
casos los mandatos son de cinco años. La misión de obser-
vación electoral de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) describe el proceso electoral como limpio y justo.
Partidos % Escaños
Congreso Nacional Democrático 
(NDC, liberal) 51,1 11
Nuevo Partido Nacional 




16 de noviembre de 2008
Anteriores: 28 y 30 de marzo de 2004
República presidencialista con legislativo unicameral. Se convo-
ca a las urnas para elegir a los 102 miembros de la Asamblea 
Nacional Popular (Assembleia Nacional Popular) mediante 
sistema de representación proporcional. Los mandatos son 
de cuatro años. Las misiones de observación de la UE y la 
ONU elogian el proceso electoral y lo califican de ordenado y 
tranquilo. El sistema de derechos civiles y políticos de Guinea 
Bissau es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido Africano para la Independencia de Guinea 
Bissau y Cabo Verde (PAIGC, socialista) 49,8 67
Partido para la Renovación Social 
(PRS, socialdemócrata) 25,3 28
Partido Republicano para la Inde-
pendencia y el Desarrollo (PRID) 7,5 3
Partido Nueva Democracia (PND) 2,4 1




4 de mayo de 2008
Anteriores: 25 de abril de 2004
República presidencialista. Se convocan elecciones anticipa-
das para elegir mediante representación proporcional a los 
100 miembros de la Cámara de Representantes del Pueblo, 
con un mandato de cinco años. El sistema de derechos civiles 
y políticos del país no es libre, según Freedom House.
 
Partidos escaños
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) 89 
Coalición electoral PDGE–Oposición Democrática 10
Convergencia para la Democracia Social 
de Guinea Ecuatorial (CPDS) 1
Participación: Sin datos oficiales en las fuentes consultadas
GROENLANDIA
REFERÉNDUM
25 de noviembre de 2008
Se convoca un referéndum sobre la ampliación de las compe-
tencias del actual estatuto de autonomía, aprobado en 1979. 
El nuevo estatuto sometido a referéndum reconoce el derecho 
a la autodeterminación de Groenlandia, su idioma como única 
lengua oficial, amplía las competencias que puede asumir el 
Gobierno autonómico y otorga a éste el control de los hipoté-

































































































14 de marzo y 25 de abril de 2008
Anteriores: 20 de febrero y 7 de mayo de 2004
República islámica que cuenta con una instancia parlamentar-
ia, la Asamblea Consultiva Islámica (Majlis ye-Shura-ye-Eslami), 
para la que se convocan elecciones mediante sistema mixto 
mayoritario y de representación proporcional. El mandato para 
sus 290 miembros es de cuatro años. Todos los candidatos 
deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes, no hay 
sistema de partidos y las fuerzas políticas se definen como 
conservadores o reformistas. El sistema de derechos civiles y 
políticos del país no es libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Frente Unido de los Fundamentalistas 117




Minoría Católica Asiria y Chaldea 1
Minoría Judía 1
Minoría Zoroastra 1
Participación: 49,4% (1ª vuelta) y 26% (2ª vuelta)
ISLAS FEROE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de enero de 2008
Anteriores: 20 de enero de 2004
Región autónoma dependiente de Dinamarca. Parlamento 
unicameral, se celebran elecciones bajo la nueva ley electoral 
aprobada en noviembre de 2007. El Parlamento (Loegting) 
cuenta con 33 miembros elegidos mediante representación 
proporcional para ejercer un mandato de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido Republicano (TF, independentista) 23,3 8
Partido Unido (SF, conservador) 21,0 7
Partido Popular (FF, liberal) 20,1 7
Socialdemócratas Eidesgaard (JF) 19,4 6
Partido del Centro (MF, conservador) 8,4 3




13 y 14 de abril de 2008
Anteriores: 9 y 10 de abril de 2006
República parlamentaria. El cuerpo legislativo tiene dos cáma-
ras. La Cámara de Diputados (Camera dei Deputati), que 
tiene 630 miembros elegidos directamente. El Senado de la 
República (Senato della Repubblica) tiene 322 miembros: 315 
miembros elegidos mediante sistema mayoritario uninominal, 
4 miembros son elegidos por el presidente y 3 miembros 
son ex officio. Se convocan elecciones anticipadas en ambos 
casos, con mandatos de cinco años. El voto es obligatorio.
Cámara de Diputados
Partidos % escaños 
Coalición Silvio Berlusconi 46,8 344
El Pueblo de la Libertad (PdL) 37,4 276
Liga del Norte (LN) 8,3 60
Movimiento para la Autonomía (Mpa) 1,1 8
Coalición Walter Veltroni 37,5 246
Partido Democrático (PD) 33,1 217
Italia de los Valores (IDV) 4,3 29




Coalición Silvio Berlusconi 47,3 174
El Pueblo de la Libertad (PdL) 38,1 147
Liga del Norte (LN) 8,0 25
Movimiento para la Autonomía (Mpa) 1,0 2
Coalición Walter Veltroni 38,0 132
Partido Democrático (PD) 33,7 118
Italia de los Valores (IDV) 4,3 14





17 de mayo de 2008
Anteriores: 29 de junio de 2006
Monarquía constitucional con legislativo unicameral. Se cel-
ebran elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional (Majlis 
al-Umma), que está compuesta por 65 miembros, 50 elegidos 
para ejercer un mandato de cuatro años en circunscripciones 
plurinominales y 15 ministros gubernamentales, que ocupan 
escaños como miembros ex officio. Oficialmente no hay partidos 
políticos, por lo que los candidatos se presentan por agrupa-
ciones políticas. De los 257 candidatos, sólo 27 son mujeres, 
ninguna de las cuales resulta elegida. El sistema de derechos 










12 y 26 de octubre de 2008
Anteriores: 10 de octubre de 2004
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
voca a los ciudadanos a las urnas para elegir a los 141 






































de ellos en circunscripciones uninominales y los 70 restantes 
mediante representación proporcional. Los mandatos son de 
cuatro años.
Partidos % escaños
Unión de la Patria–Cristianodemocrátas 
Lituanos (TS-LKD) 19,7 45
Partido Socialdemócrata Lituano (LSDP) 11,7 25
Partidos de la Resurrección 
Nacional (TPP) 15,1 16
Orden y Justicia (TiT) 12,7 15
Movimiento de los Liberales 
de la República de Lituania (LRLS) 5,7 11
Partido Laborista-Coalición Joven (KDP-J) 9,0 10
Unión Liberal y de Centro (LCS, liberal) 5,3 8
La Elección de la Acción de los Polacos 
de Lituania (LLRA, minoría polaca) 4,8 3
Unión de Campesinos Nacionalistas 
Lituanos (LVLS) 3,7 3





1 de junio de 2008
Anteriores: 5 de julio de 2006
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convo-
can elecciones anticipadas para escoger los 120 diputados 
de la Asamblea (Sobranie), elegidos mediante representación 
proporcional de listas de partidos para ejercer un mandato 
de cuatro años. La misión de observación electoral de la 
OSCE afirma que aunque el proceso electoral se desarrolla 
de acuerdo a los estándares democráticos internacionales, 
se deben mejorar algunos aspectos clave. El sistema de 
derechos civiles y políticos es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Partidos % escaños
Coalición para una Macedonia 
Mejor (ZpM) 48,8 63
Organización Revolucionaria Interna 
de Macedonia-Partido Democrático para 
la Unidad Nacional de Macedonia
Partido Socialista de Macedonia 
(SPM, minoría albanesa) 
Unión Democrática (DS)
Renovación Democrática de Macedonia
Partido Democrático de los Turcos
Partido Democrático de los Serbios
Unión de los Roma en Macedonia
Sol-Coalición por Europa 23,6 27
Alianza Socialdemócrata 
de Macedonia (SDSM) 
Nuevo Partido Democrático-social
Partido Liberal Democrático (LDP)
Partido Liberal de Macedonia
Nueva Alternativa
Partido Verde de Macedonia (ZPM)
Partido de los Pensionistas de Macedonia
Unión Democrática de Vlachs (DSV)
Unión Democrática para 
la Integración (BDI) 12,7 18
Partido Democrático de Albania 
(PDS, minoría albanesa) 8,4 11




8 de marzo de 2008
Anteriores: 21 de marzo de 2004
Monarquía parlamentaria. Federación de sultanatos en la 
que los sultanes eligen cada cinco años al rey. Parlamento 
bicameral. Se convocan elecciones anticipadas para elegir a 
los 222 miembros de la Cámara de Representantes (Dewan 
Rakyat) en circunscripciones uninominales y para el des-
empeño de un mandato de cinco años. El Senado (Dewan 
Negara) consta de 26 representantes de los estados y de 
44 miembros designados por el rey con mandato de tres 
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país es 
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Frente Nacional (BN, conservador) 51,3 140
Organización Nacional Malaya Unida 
(UMNO, autoritario) 29,9 79
Organización China de Malasia 
(MCO, minoría china) 10,5 15
Congreso Indio de Malasia 
(MIC, minoría india) 2,2 3
Partido del Movimiento Popular 
Malayo-Gerakan (PGRM, liberal) 2,3 2
Partido Tradicional Bumiputra Bersatu 
(PPBB, regionalista de Sarawak) 1,6 14
Partido Popular Unido de Sarawak 
(SUPP, minoría china de Sarawak) 1,5 6
Organización Unida Pasokmomogun 
Kadazandusun Murut 
(UPKO, indigenista de Sabah) 0,7 4
Partido Progresista Democrático 
de Sarawak (SPDP) 0,6 4
Partido Unido de Sabah
(PBS, regionalista de Sabah) 0,5 3
Partido Popular Sarawak (PRS) 0,4 6
Partido Progresista de Sabah
(SAPP, minoría china) 0,4 2
Partido Popular Progresista de Malasia 
(PPP, izquierda) 0,2 0
Partido Democrático Liberal
(LDP, minoría china de Sabah) 0,1 1
Partido Popular Unido de Sabah



























































































Frente Popular (BR, socialdemócrata) 47,8 82
Partido Islámico Pan-Malayo 
(PAS, islamista) 14,3 23
Partido de Justicia Popular (PKR) 19,0 31
Partido de la Acción Democrática 





8 y 28 de octubre de 2008
No hay elecciones presidenciales anteriores
República presidencialista. Se elige democráticamente por 
primera vez al presidente para un mandato de cinco 
años. Los observadores internacionales de la ONU y de la 
Commonwealth afirman una razonable credibilidad de la prim-
era ronda del proceso electoral, a pesar de notificar algunas 
deficiencias en listas electorales. El sistema de derechos civi-
les y políticos del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos % 1a  % 2a
 vuelta vuelta
Mohammed Nasheed (Partido 
Democrático de Maldivas, MDP) 24,9 53,6
Maumoon Abdul Gayoom 
(Partido Dhivehi Rayyithunge) 40,3 45,3
Asan Saeed (independiente) 16,6 -
Gasim Ibrahim (Partido Republicano) 15,2 -
Participación: 85,3 % (1ª vuelta) y 86,5 % (2ª vuelta)
MALTA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de marzo de 2008
Anteriores: 12 de abril de 2003
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir mediante representación pro-
porcional la composición de la Cámara de Representantes 
(Il Karma tad Deputati), que comprende 69 escaños. Los 
mandatos son de cinco años.
Partidos % escaños
Partido Nacionalista (PN, conservador) 49,3 35
Partido Laborista de Malta 
(PLM, socialdemócrata) 48,8 34




3 de febrero de 2008
Anteriores: 9 de febrero de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral, el Consejo 
Nacional (Conseil National). Se elige para ejercer un mandato 
de cinco años a los 24 miembros de la cámara; 16 por may-
oría simple y 8 mediante representación proporcional. 
Partidos % escaños 
Unión Por Mónaco (UPM, centrista) 52,2 21
Alianza y Cuestiones para Mónaco 
(REM, conservador) 40,5 3




29 de junio de 2008
Anteriores: 27 de junio de 2004
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir a los 76 miembros de la Gran 
Asamblea del Estado (Ulsyn Ich-Chural), elegidos por mayoría 
simple en circunscripciones uninominales. Los mandatos son 
de cuatro años.
Partidos  escaños
Partido Popular Revolucionario 
de Mongolia (MPRP, socialdemócrata)  45
Partido Democrático (DP, liberal) 27
Partido Republicano de 





6 de abril de 2008
No hay elecciones presidenciales anteriores
República parlamentaria. Se convoca a las urnas para 
elegir al presidente de la república por primera vez desde 
la declaración de independencia del país en junio de 2006, 
para un mandato de cinco años. La misión de observación 
electoral de la OSCE declara que los comicios cumplen con 
los estándares internacionales. El sistema de derechos 
civiles y políticos del país es parcialmente libre, según Free- 
dom House.
Candidatos %
Filip Vujanovic (Partido Demócrata 
de Socialistas de Montenegro, DPSCG) 51,9
Andrija Mandil (Lista Serbia, SL) 19,5
Nebojsa Medojevic (Movimiento para el Cambio 
(PzP, reformista pro-europeo) 16,6
Srdan Milic (Partido Popular Socialista 




10 de mayo de 2008
Dictadura militar. La Junta Militar del Consejo de Estado para 
la Paz y el Desarrollo (SPDC) convoca un referéndum sobre 






































carta magna suspendida en 1974. La consulta se aplaza 15 
días en varias poblaciones del distrito Irrawaddy, afectadas 
por el paso del ciclón Nargis. La consulta recibe la crítica 
internacional por la catastrófica situación de la zona afectada 
por el ciclón. El sistema de derechos civiles y políticos del país 








26 de abril de 2008
Anteriores: 24 de agosto de 2007
República parlamentaria con legislativo unicameral y en la 
que apenas existen estructuras partidistas. Se convoca anti-
cipadamente a las urnas para elegir a los 18 miembros del 
Parlamento mediante sistema electoral de representación 
proporcional, para un mandato de tres años. El voto es obli-
gatorio. Los diputados integrados en el gobierno de Marcus 
Stephen consiguen 12 de los 18 escaños en juego. 
La participación es del 88% del electorado.
NEPAL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de abril de 2008
Anteriores: 3 y 17 de mayo de 1999
Monarquía constitucional. Parlamento unicameral compuesto 
por la Asamblea Constituyente con un total de 575 miem-
bros, 240 elegidos directamente por voto popular, y 335 
miembros elegidos por representación proporcional. Otros 26 
miembros son designados por el Consejo de Ministros. Los 
mandatos son de dos años. La nueva asamblea reemplazará el 
Parlamento interino formado en enero de 2007 en un proceso 
electoral retrasado desde junio de 2007 a causa de divergen-
cias entre los partidos políticos sobre la ley electoral. La mis-
ión de observación electoral de la UE afirma que en general el 
proceso es libre y justo, a pesar de haber observado pequeñas 
irregularidades. El sistema de derechos civiles y políticos del 
país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % Escaños
Partido Comunista Nepalés–Maoísta 
(CPN-M, comunista) 29,3 220
Partido del Congreso Nepalés
(PCN, socialdemócrata) 21,1 110
Partido Comunista Unido de 
Nepal–Marxista y Leninista (UCPN) 20,3 103
Forum para los Derechos del Pueblo 
Madhesi (MPRF) 6,3 52
Partido Democrático 
Terai-Madhesh (TMLP) 3,1 20
Partido Sadbhavana (SP) 1,5 9
Partido Rastriya Prajatantra (RPP) 2,4 8
Partido Comunista de Nepal–Marxista 
y Leninista (CPN-ML) 2,2 8
Jana Morcha de Nepal 
(PFN–Frente Popular de Nepal) 1,5 7
Partido Comunista de Nepal–Unido (CPN-U) 1,4 5
Partido de los Trabajadores y 
Campesinos de Nepal (NWPP) 0,7 4
Rastriya Janamorcha (RJ) 1,0 4
Partido Rastriya Prajantantra 
de Nepal (RPPN) 1,0 4
Partido Rastriya Janshakti (RJP) 0,9 3
Otros partidos con dos o 





8 de noviembre de 2008
Anteriores: 17 de septiembre de 2005
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en 
la corona británica. Se convocan elecciones para escoger a 
los 122 miembros del legislativo unicameral: la Cámara de 
Representantes (House of Representatives). El sistema electoral 
es mixto: 69 miembros son elegidos en circunscripciones unino-
minales, mientras que los 52 restantes son elegidos mediante 
representación proporcional. Los mandatos son de tres años.
Partidos % escaños
Partido Nacional (NP, conservador) 46,6 58
Partido Laborista (LAB, centroizquierda) 35,2 43
Partido Verde de Aotearoa 
(ecologista de izquierda) 5,6 9
ACT Nueva Zelanda (ACT, liberal) 3,0 5
Partido Maorí 3,3 5
Coalición Progresiva Jim Anderton 1,1 1
Futuro Unido de Nueva Zelanda




18 de febrero de 2008
Anteriores: 20 de octubre de 2002
República islámica semipresidencialista. El Parlamento (Majlis 
Al-Shura) consta de dos cámaras. El Senado, que comprende 
100 miembros elegidos por los parlamentos provinciales 
para un mandato de seis años, y la Asamblea Nacional con 
342 miembros elegidos mediante un sistema mixto de repre-
sentación proporcional y de escrutinio nominal. 272 escaños 
son elegidos para un mandato de cinco años, 60 escaños 
quedan reservados para mujeres y 10 más para minorías no 
musulmanas. Se convocan elecciones a la Asamblea Nacional 
en un clima electoral con numerosos actos violentos. El 





























































































Partido Popular de los Parla-
mentarios de Pakistán (PPPP, socialdemócrata) 121
Liga Musulmana de Pakistán–Nawaz 
(PML-N, conservador) 91 
Liga Musulmana de Pakistán–Quaid-i-Azam (PML-QA) 53
Movimiento Muttahida Qaumi (MQM, de minorías) 25
Partido Nacional Awami (ANP) 13
Consejo Unido para la Acción en Pakistán
(MMA, islamista) 6
Liga Musulmana de Pakistán–Funcional (PML-F) 5
Partido Popular de Pakistán-Sherpao (PPP-S) 1
Partido Nacional Popular (NPP) 1





4 de noviembre de 2008
Anteriores: 2 de noviembre de 2004
El presidente es elegido mediante voto popular y recibe un 
mandato de cuatro años. 
Candidatos %
Johnson Toribiong (independiente) 51,1
Elias Camsek Chin (independiente) 48,8
Participación: Sin datos oficiales en las fuentes consultadas
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de noviembre de 2008
Anteriores: 2 de noviembre de 2004
República presidencialista con legislativo bicameral. El Congre-so 
Nacional (Olbiil era Kelulau) lo componen la Cámara de Delegados, 
con 16 miembros, y el Senado, con 13 miembros. El sistema 
electoral empleado se basa en circunscripciones uninominales, 
siendo los mandatos de cuatro años. No existen partidos políti-




20 de abril de 2008
Anteriores: 27 de abril de 2003
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe 
un mandato de cinco años. La misión de observación elec-
toral de la OEA destaca la normalidad y la alta participación 
del proceso electoral. El voto es obligatorio.
Candidatos %
Fernando Lugo (APC) 40,8
Blanca Ovelar (ANR-PC) 30,7
Lino César Oviedo (UNACE) 21,9
Pedro Fadul (PPQ) 2,3
Participación: 65,6%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de abril de 2008
Anteriores: 27 de abril de 2003
República presidencialista con parlamento bicameral (Con-
greso Nacional). La Cámara de Diputados tiene 80 miembros 
y el Senado 45. Ambas cámaras son elegidas mediante 
representación proporcional y reciben un mandato de cinco 
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país es 
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños escaños 




(ANR-PC, conservador) 30 15
Partido Radical Liberal 
Auténtico (PLRA, liberal) 29 14
Unión Nacional de Ciudadanos 
Éticos (UNACE, conservador) 15 9
Partido Patria Querida 
(PPQ, populista) 4 4
Partido para un País Solidario (PPS) 0 1
Movimiento Popular Tekojoja (MPT) 1 1




16 de mayo de 2008
Anteriores: 16 de mayo de 2004
República presidencialista. Se convoca a las urnas para elegir 
al presidente, que recibe un mandato de cuatro años.
Candidatos %
Leonel Fernández Reyna (Partido de la 
Liberación Dominicana, PLD; liberal) 53,8
Miguel Octavio Vargas Maldonado 
(Partido Revolucionario Dominicano, 
PRD; socialdemócrata) 40,4
Amable Aristry Castro (Partido Reformista 




30 de noviembre de 2008
Anteriores: 28 de noviembre de 2004
República parlamentaria con legislativo bicameral. Se convo-
can elecciones para elegir sendas cámaras del Parlamento 
(Parlamentul). De los 334 miembros de la Cámara de Diputa-
dos (Camera Deputatilor), 316 son elegidos mediante repre-
sentación proporcional, representando los 18 restantes a las 
minorías nacionales. Los 137 miembros del Senado (Senatul) 
son elegidos mediante circunscripciones uninominales. Los 






































Partidos escaños escaños 
  Cámara de Senado
 Diputados
Partido Democrático Liberal (PDL) 115 51
Partido Socialdemócrata 
(PSD, socialista autoritario)/
Partido Conservador (PC) 114 49
Partido Nacional Liberal (PNL, liberal)/
Partido Nacional Campesino-Cristiano 
Demócrata (PNTCD, democristiano) 65 28
Alianza Democrática Húngara 
de Rumania (UDMR, minoría húngara) 22 9




15 a 18 de septiembre de 2008
Anteriores: 29 de septiembre a 2 de octubre de 2003
República presidencialista. El Parlamento (Inteko Ishinga 
Amategeko) consta de dos cámaras: la Cámara de Diputados 
(Umutwe w’Abadepite) y el Senado (Umutwe wa Sena). Este 
último lo componen 26 miembros, que reciben mandatos 
de ocho años y que son elegidos por diferentes instancias 
sociales y políticas del país. La Cámara de Diputados está 
compuesta por 80 miembros, 53 de los cuales son elegi-
dos mediante representación proporcional para ejercer un 
mandato de cinco años. De los 27 miembros restantes, 24 
son reservados para las mujeres y tres son designados por 
instancias que representan a la juventud y a los discapacita-
dos. La misión de observación electoral de la UE elogia al 
país por el buen desarrollo del proceso electoral. El sistema 
de derechos civiles y políticos del país no es libre, según 
Freedom House.
Partidos % escaños
Frente Patriótico Rwandés 
y aliados (FPR, tutsis) 78,7 42
Partido Social Demócrata 
(PSD, socialdemócrata hutu) 13,1 7
Partido Liberal (PL, liberal hutu) 7,5 4
Representantes femeninas - 24
Representantes del consejo 
Nacional de la Juventud - 2
Federación de la Asociación 




9 de noviembre de 2008
Anteriores: 4 de junio de 2006
República parlamentaria. Se convocan elecciones anticipadas 
para elegir mediante sistema de representación proporcional 
a los 60 miembros del Consejo Grande y General (Consiglio 
Grande e Generale), que reciben un mandato de cinco años.
Partidos % escaños
Pacto por San Marino 54,2 35
Partido Demócratico Cristiano de San 
Marino (PDCS)-Europopulares para 
San Marino (EPS)-Arengo y Libertad (AeL) 31,9 22 
Alianza Popular (AP) 11,5 7
Lista Libertad (LDL) 6,2 4
Unión Sanmarinense de Moderados (USDM) 4,1 2
Alianza para la Libertad y la Reforma 45,7 25
Partido de los Socialistas y Demócratas (PSD) 31,9 18
Izquierda Unida (SU) 8,5 5




20 de enero y 3 de febrero de 2008
Anteriores: 13 y 27 de junio de 2004
El presidente es elegido por voto mayoritario por un mandato 
de cinco años, sólo renovable una vez.
Candidatos % 1a  % 2a 
 vuelta vuelta
Boris Tadic (DS, socialdemócrata) 35,4 50,3
Tomislav Nikolic (SRS) 40,0 47,9
Velimir Ilic (NS) 7,4 -
Milutin Mrkonjic (SPS) 6,0 -
Cedomir Jovanovic (LDP) 5,3 -
Istvan Pastor (MK) 2,3 -
Milanka Carric (PSS) 1,0 -
Participación: 61,4% (1ª vuelta), 68,1% (2ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de mayo de 2008
Anteriores: 21 de enero de 2007
República presidencialista. El cuerpo legislativo es unicameral: la 
Asamblea Nacional Serbia (Narodna Skupstina Srbije). Se convo-
can elecciones anticipadas para elegir a los 250 miembros de la 
cámara mediante sistema de representación proporcional para 
un mandato de cuatro años. Las misiones de observación elec-
toral de la OSCE, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa concluyen que 
el proceso electoral se desarrolla de manera limpia y justa.
Partidos % escaños
Para una Europa Serbia (socialdemócrata) 38,4 102
Partido Radical Serbio (SRS, nacionalista) 29,4 78
Partido Democrático de Serbia-
Nueva Serbia (DSS-NS, conservador) 11,6 30
Partido Socialista de Serbia (SPS, autoritario) 7,5 20
Partido Democrático Liberal (LDP, liberal) 5,2 13
Coalición Húngara (MK) 1,8 4
Lista de Sandzak 0,9 2






























































































19 de septiembre de 2008
Anteriores: 18 de octubre de 2003
Monarquía parlamentaria (el Legislativo sólo tiene funciones con-
sultivas). El Legislativo (Libandla) es bicameral. Sólo 55 escaños 
de la Asamblea Nacional son elegidos (de un total de 65, siendo 
los otros 10 nombrados por el rey); el Senado es nombrado 
al completo (20 por designación real, los 10 restantes por la 
Asamblea). Las legislaturas duran cinco años en ambos casos. 
Estas son las primeras elecciones tras la entrada en vigor de 
la Constitución en febrero de 2006 (hasta esta fecha el país se 
regulaba mediante un real decreto de 1973). La nueva consti-
tución mantiene restricciones en las actividades de los partidos 
políticos, que de hecho no están reconocidos, por lo que todos 
los diputados son independientes. Los resultados muestran que 
sólo 15 de los 55 escaños son reelegidos, mientras que siete 
mujeres resultan elegidas. El sistema de derechos civiles y políti-
cos del país no es libre, según Freedom House.
TAIWÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
22 de marzo de 2008
Anteriores: 21 de marzo de 2004
Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al presidente, 
que recibe un mandato de cuatro años. 
Candidatos %
Ma Ying-jeou (KMT) 58,4
Frank Hsieh (DPP) 41,5
Participación: 76,3%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
12 de enero de 2008
Anteriores: 1 de diciembre de 2001
República de China. 113 miembros a elegir para el Yuan, la 
cámara baja del legislativo bicameral, cada tres años, 73 de 
los cuales son elegidos por distritos electorales, 34 son elegi-
dos por representación proporcional y 6 están reservados 
para representantes indígenas.
Partidos % escaños
Coalición Pan-Azul 55,9 85
Partido Nacionalista Chino 
Kuomintang (KMT, conservador) 51,2 81
Unión Solidaria No partisana 0,7 3
Partido Pueblo Primero (PFP, conservador) - 1
Nuevo Partido (NP, prochino) 4,0 - 
Coalición Pan-Verde 40,7 27
Partido Demócrata Progresista (DPP) 36,9 27
Unión Solidaridad de Taiwán (TSU, centrista) 3,5 -  
Asociación para una Constitución 




REFERÉNDUM SOBRE LA MEMBRESÍA A LA ONU
22 de marzo de 2008
Se convocan dos referéndums para consultar sobre el ingreso 
del país a la ONU, una bajo el nombre de Taiwán y otra en 
nombre de la República Popular de China. Ambas consultas 
no prosperan al no llegar al 50% mínimo de la participación 
del censo electoral. 
Opciones En nombre de Taiwán En nombre de China
Sí 89,1 80,2
No 5,6 11,7
Votos nulos 5,1 8,1
Participación: 35,8% y 34,7%
TONGA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de abril de 2008
Anteriores: 17 de marzo de 2005
Monarquía parlamentaria. El jefe de Estado es desde 
1965 Taufa’ahau Tupou IV, con amplios poderes sobre el 
Parlamento, que es unicameral. La Asamblea Legislativa 
(Fale Alea) cuenta con 32 miembros: nueve son elegidos 
directamente en circunscripciones plurinominales, otros 
nueve son designados por los nobles del archipiélago, 14 
son miembros ex officio. En todos los casos con un man-
dato de 3 años. El sistema de derechos civiles y políticos 
de Tonga es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Movimiento para los Derechos 
Humanos y la Democracia 28,3 4





14 de diciembre de 2008
Anteriores: 10 de octubre de 2004
República unipartidista presidencialista con legislativo uni-
cameral. Se convoca anticipadamente a los ciudadanos a 
las urnas para elegir a los 125 miembros del Parlamento 
(Mejlis) mediante voto mayoritario en circunscripciones 
uninominales. Los mandatos son de cinco años. Aunque 
en teoría son las primeras elecciones multipartidistas 
desde la independencia del país en 1991, en la prác-
tica solamente se presentan candidatos del Partido 
Democrático de Turkmenistán (DPT), en el gobierno, y del 
Movimiento Nacional Revival. El Partido Republicano de 
Turkmenistán, principal partido de la oposición en el exilio, 
no puede presentar ningún candidato. Los resultados 
ofrecidos especifican 123 candidatos elegidos, pero no 
describen la afiliación política de los mismos. El sistema 
de derechos civiles y políticos del país no es libre, según 
Freedom House.








































2 de septiembre de 2008
Anteriores: 6 de julio de 2004
República parlamentaria con legislativo unicameral. Los ciu-
dadanos son llamados a las urnas para elegir mediante voto 
popular a los 52 miembros del Parlamento (Parliament). Los 
mandatos son de cuatro años. 
Partidos escaños 
Partido de Nuestra Tierra (VP, socialista) 11 
Partido Unido Nacional (NUP, socialdemócrata) 8
Unión de los Partidos Moderados 
(UMP, conservador francófono) 7
Partido Republicano de Vanuatu (VRP) 7
Partido Popular del Progreso (PPP) 4
Confederación Verde (GC, ecologista) 2
Namangi Aute (NA) 1
Nagriamel (NAG) 1
Partido Laborista de Vanuatu 1
Partido de la Acción Popular (PAP) 1
Partido Progresivo Republicano de los 
Granjeros de Vanuatu (VPRFP) 1
Partido Progresista Melanesio (MPP, anglófono) 1
Partido de la Alianza Shepherds  1





30 de octubre de 2008
Anteriores: 28 de septiembre de 2006
República presidencialista. El presidente recibe un mandato 
de cinco años por voto popular. El sistema de derechos civi-
les y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom 
House.
Candidatos %
Rupiah Banda (MMD) 40,1
Michael Sata (PF) 38,1
Hakainde Hichilema (UPND) 19,7




29 de marzo y 27 de junio de 2008
Anteriores: 9 a 11 de marzo de 2002
Se convocan elecciones a la presidencia, con mandato de cinco 
años. A pesar de las estructuras democráticas no hay posibili-
dad para la oposición. El proceso electoral se desarrolla en un 
clima de violencia grave. El principal candidato opositor Morgan 
Tsvangirai denuncia fraude en la primera vuelta y decide no 
presentarse en segunda ronda. El sistema de derechos civiles 
y políticos del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos % 1a  % 2a 
 vuelta vuelta
Robert Gabriel Mugabe (ZANU-PF) 43,2 85,5
Morgan Tsvangirai (MDC) 47,9 9,3
Simba Makoni (independiente) 8,3 -
Participación: 42,4% (2ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de marzo de 2008
Anteriores: 31 de marzo y 26 de noviembre de 2005
República presidencialista con legislativo bicameral. La Cámara 
de la Asamblea consta de 210 miembros, directamente 
elegidos por voto popular. El Senado tiene 93 miembros: 60 
directamente elegidos en circunscripciones uninominales, diez 
son gobernadores provinciales nombrados por el presidente, 
16 son jefes tradicionales y cinco son designados por el presi-
dente. Los dos restantes son el presidente y el vicepresidente 
del Consejo de Jefes. Los mandatos son de cinco años.
Cámara de la Asamblea
Partidos escaños 
Movimiento para el Cambio Democrático
(MDC, socialdemócrata) 100
Unión Nacional Africana de Zimbabwe–Frente
Patriótico (ZANU-PF, autoritario) 99
Movimiento para el Cambio Democrático-




Unión Nacional Africana de Zimbabwe–Frente
Patriótico (ZANU-PF) 30
Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) 24
Movimiento para el Cambio Democrático-
Facción Mutambara (MDC-AM) 6
Participación: Sin datos oficiales en las fuentes consultadas
Fuentes: 
Adam Carr’s Electoral Archive; http://psephos.adam-carr.net
African Elections Database; http://africanelections.tripod.com/
CIA World Factbook;  http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
CNN; http://www.cnn.com/WORLD/election.watch/
Elections Around the World; http://www.electionworld.org
Freedom House; http://www.freedomhouse.org/
IFES Electionguide; http://www.electionguide.org/index.php




Parline Database; http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
Elaboración: Fundació CIDOB
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